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.PVSOJOH GPS 8IPN BOE 8IZ 
ƋƉƉ BOE UIF +BQBOFTF JO %àTTFMEPSG (FSNBOZ
$ISJTUJBO 5BHTPME
Ɖ *OUSPEVDUJPO
ćF FWFOUT PG .BSDI ƊƈƉƉ JO /PSUIFSO +BQBO XFSF OPU TJNQMZ B MPDBMMZ DPO
ĕOFE EJTBTUFS CVU DBVHIU UIF BUUFOUJPO PG HMPCBM NFEJB JNNFEJBUFMZ ćF EJT
BTUFS BMTP DSPTTFE SFHJPOBM BOE OBUJPOBM CPSEFST JO PUIFS SFTQFDUT *U EJE GPS
FYBNQMF TUSPOHMZ SFNJOE +BQBOFTF JO (FSNBOZ PG UIFJS .JHSBUJPOTIJOUFSHSVOE
	JNNJHSBOU CBDLHSPVOE
 ćJT UFSN PęFO VTFE OPU POMZ JO PďDJBM EPDVNFOUT
BOE TQFFDIFT CVU BMTP JO OFXTQBQFST TUBSUFE PVU BT OFVUSBM EFOPNJOBUJPO JO UIF
MBTU EFDBEF CVU IBT HBJOFE B TPNFXIBU FYDMVTJWJTU VOEFSUPOF TJODF 5FMFWJTJPO
TUBUJPOT BOE OFXTQBQFST XFSF JNQPSUBOU BHFOUT GPS UVSOJOH BMM QFPQMF PG +BQB
OFTF EFTDFOU JOUP USVF XJUOFTTFT PG UIF EJTBTUFS CZ BTTVNJOH UIBU UIFZ NVTU IBWF
LOPXO NVDI NPSF BCPVU UIF POHPJOH TJUVBUJPO BOE IBE NVDI TUSPOHFS GFFMJOHT
PG HSJFG CFDBVTF PG UIFJS CBDLHSPVOE
*ONZ QBQFS * XBOU UP TDSVUJOJ[F UIF DPNQMFYXFC PG BTTVNQUJPOT BCPVU PUIFS
OFTT BOE PUIFSJOH CZ VTJOH UIF +BQBOFTF JO%àTTFMEPSG BT BO FYBNQMF %àTTFMEPSG
JT UIF IVC GPS +BQBOFTF JO (FSNBOZ GPS WBSJPVT SFBTPOT "CPVU POF UIJSE PG (FS
NBOZT +BQBOFTF MJWF IFSF "T B DPOTFRVFODF UIF EJBTQPSB CFDBNF B GPDVT PG
BUUFOUJPO BęFS ƋƉƉ JO UIF RVFTU PG NFEJB UP FTUBCMJTI B SBQQPSU XJUI USVF +BQB
OFTF JO PSEFS UP HFU UIF SFBM FNPUJPOT )FMQGVM JO UIJT SFTQFDU XFSF JOTUJUVUJPOBM
SFBDUJPOT JO %àTTFMEPSG PO CPUI UIF (FSNBO BOE UIF +BQBOFTF TJEFT 'PS UIF
EJBTQPSB BOE DJUJ[FOT PG %àTTFMEPSG JO HFOFSBM UIF DJUZ UIF TUBUF PG /PSUI 3IJOF
8FTUQIBMJB BOE PUIFS JOTUJUVUJPOT TUBHFE QVCMJD FWFOUT PG NPVSOJOH UIBU UIFO
XFSF SFQPSUFE CZ MPDBM BOE TUBUF NFEJB BOE USBOTGPSNFE JOUP UBOHJCMF UPLFOT PG
UIF EJTBTUFS GBS UP UIF &BTU
8IJMF TDSVUJOJ[JOH UIF JOUFSQMBZ CFUXFFO +BQBOFTF JO %àTTFMEPSG WBSJPVT JO
TUJUVUJPOT BOE EJČFSFOU MFWFMT PGNFEJB BUUFOUJPONZQBQFSXJMM RVFTUJPOXIFUIFS
QVCMJD FWFOUT PG NPVSOJOH JO UIJT DPOUFYU DBO CFDPNF NFBOJOHGVM * BSHVF UIBU
UIFZ TUBZ IPMMPX TZNCPMT BOE EP OPU IFMQ UP GPTUFS VOEFSTUBOEJOH CFUXFFO UIF
ƊƋ
$ISJTUJBO 5BHTPME
EJBTQPSB BOE PUIFS QFPQMF JO NPNFOUT PG EFFQ HSJFG BOE JOTUFBE DFNFOU GFFM
JOHT PG TUSBOHFOFTT BOE BMUFSJUZ POF SFBTPO GPS UIJT JT UIFJS JOIFSFOU TUBHJOH GPS
UIF NFEJB BT XFMM BT UIF TIBSFE OPUJPO PG B GVOEBNFOUBM DVMUVSBM HBQ CFUXFFO
+BQBOFTF BOE (FSNBOT BT XFMM BT PUIFS QFPQMF MJWJOH IFSF
5P TIPX UIBU UIF +BQBOFTF EJBTQPSB JO %àTTFMEPSG JT UIF CFTU ĕFME JO (FSNBOZ
UP QSPWF NZ DBVTF BOE UP HJWF NPSF CBDLHSPVOE * XJMM ĕSTU UBLF B MPPL PO UIF
OBUJPOBM MFWFM BOE IPX UIF RVFTU PG WBSJPVTNFEJB DIBOOFMT UP ĕOE UIF BSDIFUZQJ
DBM +BQBOFTF JO (FSNBOZ UP SFMBUF UIF EJTBTUFS GBS BXBZ UP UIF XPSME PG UIF SFBEFS
PS WJFXFS XBT OPU CPVOE UP %àTTFMEPSG CVU UPPL QMBDF JO UIF XIPMF DPVOUSZ *
XJMM UIFO [PPN JOUP UIF +BQBOFTF FUIOPTDBQF o BT EFĕOFE CZ "QQBEVSBJ 	ƉƑƑƎ
 o
JO %àTTFMEPSG BOE TIPX UIBU UIF NVUVBM PUIFSJOH UIBU UPPL QMBDF BęFS ƋƉƉ JT
OPU MJNJUFE UP UIF EJTBTUFS BMCFJU UIF QVCMJD FWFOUT PG NPVSOJOH FNQIBTJ[FE UIJT
UFOEFODZ * XJMM UIF MPPL BU B GFX FYBNQMFT PG NPVSOJOH BOE UIFJS USFBUNFOU JO
NFEJB 'JOBMMZ * XJMM BOBMZ[F UIF PVUDPNFT PG UIFTF SJUVBMT PO B UIFPSFUJDBM MFWFM
Ɗ ƋƉƉ JO (FSNBOZ
ćF USJQMF DBUBTUSPQIF PG .BSDI ƊƈƉƉ JO /PSUIFSO +BQBO VOGPMEFE RVJDLMZ JO UIF
NFEJB XPSMEXJEF 0O .BSDI ƉƉ ĕSTU UIF OFXT PG B NBTTJWF FBSUIRVBLF JO +BQBO
GPMMPXFE CZ B UTVOBNJ XFSF SFQPSUFE FWFSZXIFSF BMUIPVHI UIF GVMM FYUFOU PG UIF
EJTBTUFS XBT OPU JNNFEJBUFMZ VOEFSTUPPE (SBEVBMMZ JU CFDBNF DMFBS UIBU UIF
OVNCFS PG WJDUJNT XPVME SJTF UP NPSF UIBO UFO UIPVTBOE %VSJOH UIF OFYU EBZT
UIF MPPNJOH OVDMFBS EJTBTUFS JO UIF OVDMFBS QPXFS QMBOUT PG 'VLVTIJNB BEEFE UP
UIF IPSSPS GFMU FWFO GBS BXBZ *O (FSNBOZ JU XBT FTQFDJBMMZ UIF OVDMFBS BTQFDU
PG UIF USJQMF DBUBTUSPQIF UIBU CFHBO UP PDDVQZ UIF OFXTQBQFST BOE UFMFWJTJPO TUB
UJPOT ćF HFOFSBM EJTDVTTJPO BCPVU UIF QFSJMT PG OVDMFBS FOFSHZ UIBU IBE DPPMFE
EPXO TPNFXIBU UXPBOEBIBMG EFDBEFT BęFS UIF $IFSOPCZM EJTBTUFS CFDBNF
WFSZ IFBUFE PODF BHBJO BOE XBT UIF NBJO GPDVT PG NFEJB BUUFOUJPO JO UIF XFFLT
GPMMPXJOH UIF JOJUJBM TIPDL 	3VTT.PIM ƊƈƉƊ

4JODF $IFSOPCZM QPMJUJDJBOT IBE IFBUFEMZ EFCBUFE UIF VTF PG OVDMFBS FOFSHZ
" GFX ZFBST FBSMJFS UIF SVMJOH DPBMJUJPO PG 4PDJBM %FNPDSBUT BOE UIF (SFFO 1BSUZ
IBE EFDJEFE UP BCBOEPO OVDMFBS QPXFS XJUIJO UIF OFYU EFDBEFT B EFDJTJPO DBO
DFMMFE CZ UIF FOTVJOH DPOTFSWBUJWFMJCFSBM HPWFSONFOU )PXFWFS BęFS ƋƉƉ UIF
Ɗƌ
.PVSOJOH GPS 8IPN BOE 8IZ 
UJEF UVSOFE BHBJO BOE $IBODFMMPS "OHFMB .FSLFM DBNF VOEFS TUSPOH QSFTTVSF UP
SFJOTUBUF UIF JOJUJBM EFDJTJPO UP FOE OVDMFBS QPXFS
8JUIJO UIJT DPOUFYU OBUJPOBM MFBEJOH OFXTQBQFST BOE UFMFWJTJPO DIBOOFMT JO
DMVEJOH UIPTF SFHJPOBMMZ CPVOE USJFE UP FYQMBJO UIF EJTBTUFS JO HFOFSBM BOE UIF
EFUBJMT PG UIF OVDMFBS DSJTJT UISPVHI FYQMBJOJOH JUT +BQBOFTF DIBSBDUFS XIJDI
NFBOU UIBU +BQBOFTF TDIPMBST BOE &BTU "TJBO TQFDJBMJTUT XFSF DPOUBDUFE GPS JO
UFSWJFXT BOE FYQFSUJTF 5ZQJDBM RVFTUJPOT XFSF XIZ UIF +BQBOFTF IBE CVJMU OV
DMFBS QPXFS QMBOUT JO QPUFOUJBM EBOHFS [POFT JO UIF ĕSTU QMBDF XIZ UIFZ SFNBJOFE
TFFNJOHMZ DBMN BOE VOUPVDIFE FWFO JO UIF NJETU PG UIJT NBKPS EJTBTUFS BOE ĕ
OBMMZ XIZ UIFZ EJE OPU ĘFF UIF EBOHFS PG CFDPNJOH DPOUBNJOBUFE CZ SBEJBUJPO
JNNFEJBUFMZ ćFTF BOE TJNJMBS RVFTUJPOT XFSF XSPOHMZ CBTFE PO FTTFOUJBMJTU
OPUJPOT PG B +BQBOFTF OBUJPOBM DIBSBDUFS JO UIF ĕSTU QMBDF BOE UIVT IBSE UP BO
TXFS RVJDLMZ "OTXFST XPVME CFDPNF NVDI NPSF DPNQMFY UIBO NPTU PG UIF
KPVSOBMJTUT XBOUFE UIFN UP CF
.BOZ TUPSJFT PG NFEJB DPOUBDUT IBWF CFFO EJTDVTTFE JOUFOTJWFMZ CFUXFFO &BTU
"TJBO TQFDJBMJTUT JO (FSNBOZ 8JUIJO B HSPVQ PG QFPQMF PG UIFNBJMJOH MJTU PG &BTU
"TJBO TDIPMBST B IFBUFE EFCBUF FWPMWFE BSPVOE UIF TUPSZ PG BO JOUFSWJFX SFRVFTU
CZ %FS 4QJFHFM UIF MFBEJOH (FSNBO XFFLMZ QPMJUJDBM KPVSOBM XJUI NBOZ PG UIF
JOWPMWFE UBLJOH TJEFT ćF HFOFSBM DPOTFOTVT XBT UIBU NPTU SFQPSUFST MPPLFE GPS
BOTXFST UIBU XPVME QPSUSBJU +BQBOFTF BT TUPJD TBNVSBJT EFBMJOH IFSPJDBMMZ XJUI B
OBUVSBM EJTBTUFS
ćF NFEJB TPVHIU PVU UP JOUFSWJFX +BQBOFTF MJWJOH JO (FSNBOZ JO PSEFS UP
MFOE B IVNBO GBDF UP OFXT DPWFSBHF BOE JG QPTTJCMF UP HBJO BEEJUJPOBM JOTJHIUT
JOUP XIBU UIF POHPJOH EJTBTUFS NFBOU GPS +BQBOFTF 4JODF UIFSF BSF BCPVU Ƌƈƈƈƈ
+BQBOFTF MJWJOH JO (FSNBOZ JU XBT OPU UPP EJďDVMU UP ĕOE FOPVHI XJMMJOH JO
UFSWJFX QBSUOFST UP ĕMM UIF WPJE :FU NFEJB TUBUJPOT TPNFUJNFT XBOUFE NPSF
UIBO TJNQMZ JOUFSWJFXT BOE MPPLFE GPS GPPUBHF XJUI B TQFDJĕD +BQBOFTF UPVDI
" DPMMFBHVF JO .VOJDI SFQPSUFE CFJOH DPOUBDUFE CZ UIF #BWBSJBO 4UBUF 5FMFWJ
TJPO XIJDI TPVHIU UP UBLF QJDUVSFT PG +BQBOFTF MJWJOH JO UIF SFHJPO NPVSOJOH
BU B MPDBM #VEEIJTU UFNQMF )PXFWFS POMZ B GFX IVOESFE +BQBOFTF MJWF JO UIF
SFHJPO FWFO UIPVHI #BWBSJB JT UIF FDPOPNJD QPXFSIPVTF PG (FSNBOZ BOE .V
OJDI UIF UIJSEMBSHFTU DJUZ PG UIF DPVOUSZ .Z DPMMFBHVF IBE UP UFMM UIF QSPEVDFS
Ɗƍ
$ISJTUJBO 5BHTPME
PG UIF QSPHSBN UIBU OP #VEEIJTU UFNQMF FYJTUT GPS UIJT TNBMM EJBTQPSB BOE UIBU
FWFO JG UIFSF XBT B UFNQMF JU XPVME CF IJHIMZ VOMJLFMZ UIBU BOZ +BQBOFTF XPVME
NPVSO UIFSF *O DPOUSBTU UP UIF BTTVNQUJPO PG UIF QSPEVDFS OPU BMM NFNCFST
PG UIF +BQBOFTF EJBTQPSB BSF #VEEIJTU &WFO JG UIFZ XFSF #VEEIJTU NBOZ XPVME
TFF OP OFFE UP NPVSO BU B #VEEIJTU UFNQMF CVU XPVME SBUIFS JOGPSN UIFNTFMWFT
BCPVU UIF POHPJOH EJTBTUFS PO UFMFWJTJPO
.BOZ KPVSOBMJTUT UIVT BUUFNQUFE UP HFOFSBMJ[F BOE TUFSFPUZQF UIF +BQBOFTF *O
UIF NJETU PG B RVJDLMZ VOGPMEJOH NBTTJWFTDBMF EJTBTUFS JU XBT PO UIF POF IBOE
TVSFMZ UFNQUJOH UP MPPL GPS RVJDL BOTXFST BOE PO UIF PUIFS TJNQMZ JNQPTTJCMF UP
GVMMZ HSBTQ UIF DPNQMFY CBDLHSPVOE 4PNF KPVSOBMJTUT USJFE UP EP TP * QFSTPOBMMZ
XBT DPOUBDUFE CZ TPNFPOF XIP XBT RVJUF SFMJFWFE UP MFBSO UIBU NPTU EFQJDUJPOT
PG UIF +BQBOFTF XFSF KVTU CBTFE PO TUFSFPUZQFT :FU UIF PWFSBMM JNQSFTTJPO PG UIF
+BQBOFTF SFHBSEMFTT PG XIFUIFS UIFZ MJWFE JO +BQBO PS JO (FSNBOZ PS BOZXIFSF
FMTF JO UIF XPSME XBT UIBU UIFZ BSF IJHIMZ IPNPHFOPVT BOE WFSZ EJČFSFOU UIBO
(FSNBOT ćJT PUIFSJOH UISPVHI NFEJB DPWFSBHF HBJOFE DSFEJCJMJUZ CFDBVTF Pď
DJBM +BQBOFTF JOTUJUVUJPOT JO (FSNBOZ MBSHFMZ CBDLFE UIFTF BSHVNFOUT ćF EJT
DPVSTF PG PUIFSJOH ĕOET JUT DPVOUFSQBSU JO UIF TPDBMMFE OJIPOKJOSPO UIF UIFPSJFT
PG i+BQBOFTFOFTTw JO +BQBO UIBU BSF VQIFME PďDJBMMZ CZ +BQBO BOENBOZ +BQBOFTF
CFDBVTF OJIPOKJOSPO QVCMJDBUJPOT BSF QFSWBTJWF PO UIF +BQBOFTF NBSLFU
Ƌ *EFBM 'PSFJHOFST
"MM JO BMM UIF %àTTFMEPSG BSFB ESFX UIFNPTU BUUFOUJPO GSPN UIFTFNFEJB BUUFNQUT
CFDBVTF PG UIF NBOZ +BQBOFTF MJWJOH UIFSF BOE UIF FTUBCMJTIFE +BQBOFTF JOGSBT
USVDUVSF 8IJMF PUIFS DJUJFT MJLF #FSMJO )BNCVSH BOE FTQFDJBMMZ 'SBOLGVSU BMTP
IBWF TNBMMFS +BQBOFTF EJBTQPSBT UIF POF JO %àTTFMEPSG JT UIF MBSHFTU BOE CZ GBS
UIF CFTU FTUBCMJTIFE BOE CFTU LOPXO JO (FSNBOZ 	(MFCF Ɗƈƈƌ 5BHTPME ƊƈƉƈ

%àTTFMEPSG QSJEFT JUTFMG PO IPTUJOH -JUUMF 5PLZP B TUSFUDI PG +BQBOFTF CPPLTUPSFT
GPPE TIPQT BOE IPUFMT OFBS UIF NBJO TUBUJPO
*O FBSMZ .BSDI ƊƈƉƉ QVOEJU )FOSZL . #SPEFS DPNQBSFE UIF +BQBOFTF DPN
NVOJUZ JO %àTTFMEPSG UP 5VSLJTI NJHSBOUT JO (FSNBOZ JO IJT PQFE QVCMJTIFE JO
UIF DPOTFSWBUJWF OFXTQBQFS %JF 8FMU #SPEFS JT B WFSZ XFMMLOPXO BMCFJU TPNF
XIBU DPOUSPWFSTJBM BVUIPS )JT DSJUJDJTN PG *TMBNJD NJHSBOUT BOE UIFJS DPNNV
ƊƎ
.PVSOJOH GPS 8IPN BOE 8IZ 
OJUJFT JT PęFO IBSTI )PXFWFS UIF PQFE NJSSPST UIF PďDJBM BUUJUVEF WFSZ XFMM
BOE QSPCBCMZ UIF BUUJUVEF PG NBOZ DJUJ[FOT JO %àTTFMEPSG BT XFMM ćF +BQBOFTF
BDDPSEJOH UP #SPEFS SFTFNCMF UIF 5VSLJTINJHSBOUT JO POF SFHBSE CPUI DPNNV
OJUJFT GPSN iQBSBMMFMTPDJFUJFTw ćJT UFSN XBT DPJOFE JO UIF (FSNBO EJTDVTTJPO
PONJHSBUJPO BOE JOUFHSBUJPO EVSJOH UIF ƉƑƑƈT 	3POOFCFSHFS ƊƈƈƑ :JMEJ[ ƊƈƈƑ

$POTFSWBUJWF BOE MJCFSBM QPMJUJDJBOT IBWFNPTUMZ VTFE UIF UFSN UP DSJUJDJ[F UIF VO
XJMMJOHOFTT PG NJHSBOUT UP JOUFHSBUF BOE UIVT MFHJUJNBUF TUBUF QSPHSBNT EFTJHOFE
UP HPWFSO UIFTF NJHSBOUT BTTJNJMBUJPO JOUP (FSNBO TPDJFUZ #SPEFS 	ƊƈƉƉ
 BS
HVFT UIBU UIF +BQBOFTF QBSBMMFMTPDJFUZ DBVTFT OP TPDJBM QSPCMFNT JO TUBSL DPOUSBTU
UP UIF 5VSLJTI BOE BTLT SIFUPSJDBMMZ
*T JU CFDBVTF OP +BQBOFTF IBT UBLFO MFHBM BDUJPO UP ĕHIU GPS B QSBZFS SPPN JO
TDIPPM 0S CFDBVTF OP +BQBOFTF IBT SFGVTFE UP BSSBOHF CFWFSBHFT JO B TVQFS
NBSLFU CFDBVTF IJT SFMJHJPO EPFT OPU BMMPX IJN UP ESJOL UIFN 0S CFDBVTF
+BQBOFTF BSF VOEFSSFQSFTFOUFE BT TFSJPVT PČFOEFST CVU PWFSSFQSFTFOUFE GPS
IJHITDIPPM EJQMPNBT 
#SPEFST BSHVNFOUTNJSSPS UIF BQQSPBDI PG %àTTFMEPSG T QVCMJD SFMBUJPOT TUSBUFHZ
UP QSFTFOU UIF +BQBOFTF BT iJEFBM GPSFJHOFSTw BT * IBWF BSHVFE FMTFXIFSF 	5BHTPME
ƊƈƉƈ
 ćF DJUZ QSJEFT JUTFMG PO UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ o OPU POMZ PO JUT IPNF
QBHF CVU BMTP JO NBOZ PUIFS DPOUFYUT "MUIPVHI UIF SPVHIMZ ƎƋƈƈ +BQBOFTF JO
%àTTFMEPSG 	+ÊTDILF ƊƈƈƐ
 BSF B NJOPS HSPVQ BNPOH UIF NPSF UIBO ƉƋƈƈƈƈ DJU
J[FOT XJUI B GPSFJHO QBTTQPSU UIFZ SFDFJWF CZ GBS UIF NPTU BUUFOUJPO #SPEFST
BSHVNFOUT BSF XJEFMZ TIBSFE CZ UIF DJUZ ćF +BQBOFTF BSF JEFBM GPSFJHOFST XIP
EFNBOE OP SJHIUT BOE wJOUFHSBUFw XJUI OFBSMZ OP FČPSU FYQFOEFE CZ UIF DJUZ *O
TUFBE PďDJBM +BQBOFTF JOTUJUVUJPOT SFHVMBSMZ IFMQ UP TUBHF FWFOUT UIBU BSF JEFBMMZ
TVJUFE GPS UIF DJUZT NBSLFUJOH TUSBUFHJFT CFDBVTF PG UIFJS FYPUJDJTN ćF CJHHFTU
PG UIFTF FWFOUT JT +BQBO %BZ XIJDI JT DFMFCSBUFE FBDI ZFBS JO MBUF TQSJOH BOE
CSJOHT OFBSMZ POF NJMMJPO WJTJUPST UP UIF DJUZ
#SPEFST PQFE JT NBSSFE CZ FSSBUJD BTTVNQUJPOT )JT FTTFOUJBMJ[JOH BQQSPBDI
XIJDI USFBUT UIF +BQBOFTF BOE 5VSLT BT DPNQMFUFMZ IPNPHFOPVT HSPVQT JT B CMB
UBOU NJTSFQSFTFOUBUJPO PG UIF DPNQMFY SFBMJUJFT PG JNNJHSBUJPO JTTVFT JO (FS
NBOZ "EEJUJPOBMMZ #SPEFS NVTU DPNQMFUFMZ JHOPSF UIF DPNQPTJUJPO PG UIF UXP
HSPVQT JO (FSNBOZ JO PSEFS UP ESBX IJT IJHIMZ QPMFNJDBM DPODMVTJPOT 8IJMF
ƊƏ
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NBOZ 5VSLT TVČFS GSPN SBDJTN BOE TPDJBM FYDMVTJPO BOE BSF QVTIFE TZTUFN
BUJDBMMZ JOUP MPXQBJE KPCT PS EFQFOEFODF PO TPDJBM XFMGBSF NBOZ +BQBOFTF JO
%àTTFMEPSG XPSL GPS +BQBOFTF DPNQBOJFT JO FYUSFNFMZ XFMMQBJE XIJUFDPMMBS
KPCT PS BSF GBNJMZ NFNCFST *O BEEJUJPO UIF NBKPSJUZ PG +BQBOFTF SFTJEF JO (FS
NBOZ PO B ĕYFEUFSN CBTJT BOE XJMM SFUVSO UP +BQBO BęFS B GFX ZFBST ćVT
JOUFHSBUJPO BOE ĕHIU GPS DJWJM SJHIUT JT CZ GBS OPU BT QSPCMFNBUJD BT JO UIF 5VSL
JTI DBTF ćF +BQBOFTF EJBTQPSB JOEFFE TFFNT UP MJWF B RVJFU MJGF XJUIPVU NBKPS
USPVCMFT JO %àTTFMEPSG KVTU MJLF #SPEFS TVHHFTUFE JO .BSDI ƊƈƉƉ ćJT SFGFST UP
UIF JNBHF ESBXO CZ %àTTFMEPSG T NBSLFUJOH *O TIPXDBTJOH UIF +BQBOFTF UIF
NVDI MBSHFS DPNNVOJUJFT PG 5VSLT (SFFLT BOE *UBMJBOT HFU MFTT BUUFOUJPO BOE
UIFJS EFNBOET BOE OFFET PęFO DPNQBSF VOGBWPSBCMZ UP UIPTF PG UIF +BQBOFTF
)PXFWFS UIFNBLFVQ PG UIF +BQBOFTF EJBTQPSB JO%àTTFMEPSG IBT CFFO TIJęJOH
JO UIF MBTU UXP EFDBEFT 8IJMF SPUBUJOH XIJUF DPMMBS XPSLFST BOE UIFJS GBNJMJFT
XFSF JOEFFE UIF PWFSXIFMNJOH NBKPSJUZ UXFOUZ ZFBST BHP MBUFMZ NPSF +BQBOFTF
UFOE UP TUBZ GPS NPSF UIBO UIF UISFFZFBS QFSJPE XIJDI JT UIF UZQJDBM MFOHUI PG B
DPNQBOZ BTTJHONFOU BCSPBE 	5BHTPME ƊƈƉƈ ƉƌƑ
 ćF OVNCFS PG +BQBOFTF XIP
IBWF BUUBJOFE UIF SJHIU UP BO VOMJNJUFE TUBZ JO (FSNBOZ JT B DMFBS JOEJDBUJPO PG
UIJT *O ƊƈƉƈ NPSF UIBO Ɗƍƈƈ +BQBOFTF IBE BUUBJOFE UIJT TUBUVT 	(BJNVTIP SZʪKJ
TFJTBLVLB ƊƈƉƈ ƍƈ
 XIJDI DVSSFOUMZ JT HSBOUFE BęFS ĕWF ZFBST PG SFTJEFODF *O
BEEJUJPO TPNF EP OPU JOUFOE UP SFUVSO UP +BQBO BOE UIVT IBWF EJČFSFOU OFFET
SFHBSEJOH UIFJS TVSSPVOEJOHT DPNQBSFE UP UIF XIJUFDPMMBS TUSBUB ćJT TIJę JT
OPU SFĘFDUFE JO NPTU PG UIF PďDJBM EFBMJOHT XJUI +BQBOFTF JO %àTTFMEPSG BOE UIF
MPDBM NFEJB TUJMM QSFTFOUT UIF +BQBOFTF BT UFNQPSBSZ HVFTUT JO UIF DJUZ BOE OPU BT
GVMM DJUJ[FOT ćF BęFSNBUI PG ƋƉƉ JO %àTTFMEPSG HJWFT BNQMF FWJEFODF PG UIJT
VOEFSTUBOEJOH
ƌ 4UBHJOH 4PMJEBSJUZ
.BOZ/(0T BOE PUIFS UZQFT PG HSPVQT QMBOOFE FWFOUT JO%àTTFMEPSG JO UIFXFFLT
GPMMPXJOH UIF USJQMF EJTBTUFS .PTU PG UIFN XFSF PSHBOJ[FE UP SBJTF NPOFZ GPS
UIF TVSWJWPST JO /PSUI +BQBO ćF +BQBO $MVC XIJDI JT UIF NBJO PSHBOJ[BUJPO PG
+BQBOFTF JO %àTTFMEPSG QFSGPSNFE BU UIF NBJO TUBUJPO BOE IFME DPODFSUT BOE FY
IJCJUJPOT BT DIBSJUZ FWFOUT /FXMZ GPSNFE HSPVQT KPJOFE XFMMFTUBCMJTIFE /(0T
ƊƐ
.PVSOJOH GPS 8IPN BOE 8IZ 
JO UIF FČPSUT UP DPMMFDU NPOFZ BOE TIPX TPMJEBSJUZ XJUI UIF WJDUJNT BOE TVSWJWPST
PG UIF USJQMF EJTBTUFS )PXFWFS CFDBVTF UIFTF FWFOUT XFSF TNBMM BOE TDBUUFSFE
UIFZ NPTUMZ BUUSBDUFE POMZ MJNJUFE BUUFOUJPO
ćSFF QVCMJD FWFOUT TUPPE PVU JO%àTTFMEPSG CFDBVTF PG UIFJS TJ[F BOE UIF BUUFO
UJPO UIFZ HPU CPUI UISPVHI BUUFOEBODF BOE DPWFSBHF JO MPDBM NFEJB 5XP FWFOUT
UPPL QMBDF PO 4BUVSEBZ UFO EBZT BęFS UIF USJQMF EJTBTUFS UIF NFNPSJBM TFSWJDF BU
UIF MPDBM #VEEIJTU UFNQMF BOE UIF DBOEMFMJHIU WJHJM JO UIF DFOUFS PG UIF DJUZ ćF
PďDJBM TUBUF NFNPSJBM TFSWJDF XBT IFME B XFFL MBUFS PO 4VOEBZ JO B QFSJQIFSBM
QBSL ćFZ XFSF BMM TUBHFE BT QVCMJD NPVSOJOH FWFOUT PQFO UP FWFSZPOF ćFZ
EJE OPU JOWPMWF TVCTUBOUJBM GVOE SBJTJOH CVU XFSF NFBOU BT UPLFOT PG TPMJEBSJUZ
XJUI UIF WJDUJNT BOE TVSWJWPST JO /PSUI +BQBO ćF UISFF FWFOUT BTTFNCMFE B GFX
IVOESFE QBSUJDJQBOUT FBDI #FDBVTF PG BUUFOEBODF BOE NFEJB DPWFSBHF UIFTF
UISFF QVCMJD FWFOUT TFSWF CFTU UP BOBMZ[F UIF NPTU TBMJFOU QSPCMFNT PG UIF QVCMJD
SFBDUJPO JO %àTTFMEPSG UP UIF USBHFEZ JO /PSUIFSO +BQBO
ćF ĕSTU PG UIF FWFOUT XBT UIF DPNNFNPSBUJPO TFSWJDF BU UIF #VEEIJTU UFNQMF
3PVHIMZ Ɗƍƈ QFPQMF BTTFNCMFE UIFSF ćF UFNQMF JT B DFOUSBM JOTUJUVUJPO SFQSF
TFOUJOH +BQBO JO %àTTFMEPSG *U CFMPOHT UP POF PG UIF NBJO #VEEIJTU TDIPPMT PG
+BQBO &WFO UIPVHI UIF NBKPSJUZ PG +BQBOFTF JO %àTTFMEPSG BSF OPU NFNCFST PG
UIFTF TDIPPMT UIF UFNQMF BDUT BT B IVC GPS NBOZ PG UIFN UISPVHI JUT DVMUVSBM
FWFOUT BOE JUT LJOEFSHBSUFO 'VSUIFSNPSF JU JT EFFQMZ FOUBOHMFE XJUI UIF +BQB
OFTF DPOTVMBUF HFOFSBM
%VSJOH UIF NFNPSJBM TFSWJDF UIF MFBEJOH #VEEIJTU QSJFTU OPU POMZ QFSGPSNFE
WBSJPVT TFSNPOT BOE SJUVBMT CVU BMTP SFBE SFDPMMFDUJPOT PG WJDUJNT PG UIF DBUBTUSP
QIF BOE UIFSFCZ HBWF B WPJDF UP UIPTF XIP TVČFSFENPTU &YDFQU GPS UIF DIBOUJOH
PG TVUSBT NPTU PG UIF DFSFNPOZ XBT DPOEVDUFE JO (FSNBO ćF BUUFOEBODF XBT
NBJOMZ (FSNBO 0OMZ B GFX EP[FO +BQBOFTF XFSF QSFTFOU o B SBUIFS VOVTVBM
SBUJP PG QBSUJDJQBOUT GPS UIF UFNQMF XIJDI OPSNBMMZ BUUSBDUT NPSF +BQBOFTF UIBO
(FSNBOT UP JUT FWFOUT *O DPOUSBTU UP UIF MPX +BQBOFTF BUUFOEBODF NFEJB XBT
WFSZ QSFTFOU BU UIF TFSWJDF ćSFF UFMFWJTJPO UFBNT UXP CFMPOHJOH UP OBUJPOBM
TUBUF TUBUJPOT BOE POF UP B MPDBM QSJWBUF DIBOOFM BDUJWFMZ NPWFE BSPVOE UP HFU
HPPE GPPUBHF *O BEEJUJPO OFXTQBQFS KPVSOBMJTUT GSPN MPDBM OFXTQBQFST XBJUFE
ƊƑ
$ISJTUJBO 5BHTPME
JO GSPOU PG UIF UFNQMF UP JOUFSWJFX QBSUJDJQBOUT .FEJB SFQSFTFOUBUJWFT NBEF VQ
NPSF UIBO Ɖƈ QFSDFOU PG UIF BUUFOEFFT
ćF DBOEMFMJHIU WJHJM PO UIF FWFOJOH PG UIF TBNF EBZ JO UIF DFOUFS PG UIF DJUZ
XBT BMTP B GPDVT GPS UIF NFEJB )PXFWFS KPVSOBMJTUT POMZ UPPL QJDUVSFT EVSJOH
UIF ĕSTUNJOVUFT BOE DPOEVDUFE TIPSU JOUFSWJFXTXJUI UIF PSHBOJ[FST CFGPSF SVTI
JOH CBDL UP UIFJS FEJUPSJBM EFQBSUNFOUT 5XP IJHITDIPPM TUVEFOUT IBE PSHBOJ[FE
UIJT DPNNFNPSBUJPO JO PSEFS UP PČFS B DIBODF UP DJUJ[FOT PG %àTTFMEPSG UP FY
QSFTT UIFJS HSJFG JO B OPOQPMJUJDBM DPOUFYU BT UIFZ UPMENF JO BO JOUFSWJFX "CPVU
ƍƈƈ QFPQMF GPMMPXFE UIF DBMM UP MJOF VQ XIJMF IPMEJOH DBOEMFT JO UIFJS IBOET ćF
NPEF PG UIF DPNNFNPSBUJPO XBT B MJUUMF CJU PEE CFDBVTF DBOEMFMJHIU EFNPO
TUSBUJPOT VTVBMMZ BSF B GPSN PG QSPUFTU BHBJOTU SJHIUXJOH WJPMFODF BHBJOTU JNNJ
HSBOUT UIBU TQSBOH VQ JO UIF ƉƑƑƈT 1BSUJDJQBOUT XIPN * JOUFSWJFXFE QBSUMZ IBE B
CBDLHSPVOE PG TVDI QSPUFTUT BOE FWFO IBE CSPVHIU BMPOH UIFJS DBOEMFT GSPN UIF
PME EBZT 0UIFS QBSUJDJQBOUT TUSPOHMZ TJEFE XJUI PSHBOJ[FST QPJOU PG IPMEJOH BO
BQPMJUJDBM DPNNFNPSBUJPO
'JOBMMZ UIF PďDJBM DPNNFNPSBUJPO FWFOU PG UIF TUBUF PG /PSUI 3IJOF8FTU
QIBMJB UPPL QMBDF POF XFFL MBUFS ćF QSFTJEFOU PG TUBUF PQFOFE UIF FWFOU XJUI
IFS TQFFDI GPMMPXFE CZ UIFNBZPS PG %àTTFMEPSG BOE UIF +BQBOFTF DPOTVM HFOFSBM
*O BEEJUJPO UIF QSJFTU PG UIF BGPSFNFOUJPOFE #VEEIJTU UFNQMF BHBJO DPOEVDUFE
B #VEEIJTU DFSFNPOZ "U UIF FOE PG UIF FWFOU B $BUIPMJD BOE B 1SPUFTUBOU QSJFTU
SFBE B KPJOU $ISJTUJBO NFTTBHF CFGPSF UIF #VEEIJTU QSJFTU TUSVDL UIF CFMM PG UIF
#VEEIJTU UFNQMF UP DPODMVEF UIF FWFOU *O TUBSL DPOUSBTU UP UIF PUIFS UXP FWFOUT
B GFX IVOESFE +BQBOFTF UPPL QBSU UIJT UJNF OFBSMZ PVUOVNCFSJOH(FSNBO BUUFO
EBODF ćF +BQBOFTFNPTUMZ BUUFOEFE JO CMBDLNPVSOJOH TVJUT XIJMF UIF(FSNBOT
XFSF ESFTTFE JO VTVBM 4VOEBZ BęFSOPPO ESFTT ćJT DPNNFNPSBUJPO IBE TPNF
QPMJUJDBM VOEFSUPOFT ćF PďDJBM TQFBLFST BU UIF TUBUF NFNPSJBM TFSWJDF TVCUMZ
JOUFSQSFUFE UIF FWFOUT UISPVHI UIFJS MFOT o UIF DPOTFSWBUJWF NBZPS PG %àTTFMEPSG
USJFE UP BWPJE UIF UPQJD PG 'VLVTIJNB XIJMF UIF MFęXJOH TUBUF QSFTJEFOU NBEF
JU UIF NBJO UPQJD PG IFS TQFFDI
ćF FWFOU IBE BOPUIFS VOTFUUMJOH MBZFS PG NFBOJOH 5ZQJDBMMZ BU TVDI FWFOUT
JO (FSNBOZ OPU POMZ QPMJUJDBM MFBEFST FYQSFTT UIFJS HSJFG BOE TPMJEBSJUZ CVU BMTP
SFMJHJPVT MFBEFST BSF JOWJUFE UP DPOTPMF QBSUJDJQBOUT ćVT B #VEEIJTU QSJFTU B
Ƌƈ
.PVSOJOH GPS 8IPN BOE 8IZ 
$BUIPMJD QSJFTUT BOE B 1SPUFTUBOU QBTUPS UPPL QBSU BOE DPOEVDUFE SFMJHJPVT DFS
FNPOJFT /FWFSUIFMFTT UIF #VEEIJTU DFSFNPOZ EJE PCWJPVTMZ QV[[MF (FSNBO
QBSUJDJQBOUT ćF #VEEIJTU QSJFTU DPOEVDUFE IJT QBSU TUBOEJOH XJUI IJT CBDL UP
QBSUJDJQBOUT BOE DIBOUJOH NPTUMZ TVUSBT /P FYQMBOBUJPO BDDPNQBOJFE IJT BD
UJPOT .PTU +BQBOFTF DMPTFE UIFJS FZFT BOE UPPL BO BQQSPQSJBUF QPTF CVU NBOZ
(FSNBOT MPPLFE BSPVOE CFXJMEFSFE *O DPOUSBTU UIF $BUIPMJD BOE 1SPUFTUBOU
SFQSFTFOUBUJWFT TQPLF UP UIF DSPXE FYQMBJOJOH UIFJS SFMJHJPVT JOUFSQSFUBUJPO PG
UIF DBUBTUSPQIF
)PXFWFS MPDBM NFEJB DPWFSBHF DSFBUFE OFX JOUFSQSFUBUJPOT DPOUSBEJDUJOH UIF
JNQSFTTJPOT GSPN UIF TQPU "DDPSEJOH UP UIF MPDBM QSFTT UIF #VEEIJTU DFSFNPOZ
BU UIF UFNQMF BOE FWFO UIF DBOEMFMJHIU WJHJM TFFNFE UP CF EFFQMZ +BQBOFTF FYQSFT
TJPOT PG HSJFG #PUI QVCMJD FWFOUT XFSF EFQJDUFE BOE EFTDSJCFE BT CFJOH EPNJ
OBUFE CZ +BQBOFTF QBSUJDJQBOUT ćJT DPOUSBTUFE XJUI UIF SFBM BUUFOEBODF BU UIF
FWFOUT 'PS FYBNQMF UIF MFBEJOH MPDBM OFXTQBQFS PO UIF OFYU EBZ EFQJDUFE UIF
GFX +BQBOFTF BU UIF DBOEMFMJHIU WJHJM JO BCPVU IBMG UIF QJDUVSFT PO UIFJS IPNF
QBHF DPWFSBHF PG UIF FWFOUT *O DPOUSBTU MPDBM NFEJB POMZ DVSTPSJMZ NFOUJPOFE
UIF TUBUF DPNNFNPSBUJPO POF XFFL MBUFS BOE FWFO MFTT TP UIF NBOZ IVOESFE
+BQBOFTF QSFTFOU UIFSF
" SFBTPO GPS UIJT UZQF PG MPDBM NFEJB DPWFSBHF TVSFMZ DBO CF FYQMBJOFE CZ UIF
WJTVBM RVBMJUJFT PG UIF QVCMJD FWFOUT ćF #VEEIJTU UFNQMF BOE UIF DBOEMFMJHIU
WJHJM MFOE UIFNTFMWFT QFSGFDUMZ GPS TUVOOJOH QIPUPT *O BEEJUJPO CPUI TFUUJOHT
BMMPXFE GPS JOTUBOU PUIFSJOH CZ IJHIMJHIUJOH UIF +BQBOFTF BUUFOEBODF ćJT OPU
POMZ NBEF UIF FWFOUT NPSF FYPUJD CVU BMTP MFHJUJNJ[FE UIFN BT BVUIFOUJD FYQSFT
TJPOT PG UIPTF BČFDUFENPTU CZ UIF USJQMF DBUBTUSPQIF ćF PďDJBM TUBUF DPNNFN
PSBUJPO IBE OP TVDI RVBMJUJFT .PTU +BQBOFTF BUUFOEFE JO CMBDL TVJUT UIBU XFSF
BQU UP FYQSFTT UIFJS GFFMJOHT CVU OPU WFSZ FYPUJD
)PXFWFS JU XPVME CF UPP FBTZ UP TQFBL PG NFEJBM NJTSFQSFTFOUBUJPO UISPVHI
NFEJB DPWFSBHF JO UIF DBTF PG UIF NFNPSJBM FWFOUT "MM UISFF QVCMJD FWFOUT XFSF
OPU TJNQMZ TUBHFE GPS UIPTF BUUFOEJOH CVU IBE CFFO PSHBOJ[FE XJUI MPDBM NFEJB
DPWFSBHF JO NJOE ćF TUBUF DPNNFNPSBUJPO PČFSFE B QMBUGPSN GPS DBNFSBT BOE
KPVSOBMJTUT XIJDI FWFO IJOEFSFE UIF DSPXE UP TFF UIF TUBHF GVMMZ "U UIF #VEEIJTU
UFNQMF NFEJB IBE CFFO HJWFO GVMM BDDFTT BOE IBE CFFO BMMPXFE UP QBSL UIFJS WBOT
ƋƉ
$ISJTUJBO 5BHTPME
PO UIF HSPVOET OFYU UP UIF UFNQMF JUTFMG 'JOBMMZ UIF QVQJMT PSHBOJ[JOH UIF DBO
EMFMJHIU WJHJM IBE MFBSOFE UIFJS MFTTPOT RVJDLMZ BOE XFSF GSFFMZ HJWJOH JOUFSWJFXT
UP UIF KPVSOBMJTUT ćVT NFEJB XBT QBSU PG UIF DPNNFNPSBUJPO GSPN UIF WFSZ
PVUTFU JO BMM UISFF DBTFT
ƍ &NQUZ 3JUVBMT
0ODF$MJČPSE(FFSU[ 	ƉƑƏƋ ƌƌƐ
 BTLFEXIBU QFPQMF iUFMM UIFNTFMWFT BCPVU UIFN
TFMWFTw JO SJUVBMT * IBWF EFMJCFSBUFMZ BWPJEFE UIF UFSN iSJUVBMw GPS UIF UISFF DBTFT
BOE JOTUFBE VTFE %PO )BOEFMNBOT 	ƉƑƑƐ
 BMUFSOBUJWF iQVCMJD FWFOUTw #VU TFU
UJOH UIJT EJČFSFOUJBUJPO BTJEF XIJDI * XJMM UBLF VQ BHBJO JO B NPNFOU (FFSU[T
RVFTUJPOT DMFBSMZ OFFET B NVDI NPSF DPNQMFY BOTXFS JO UIF DBTF PG %àTTFMEPSG
ćF QVCMJD FWFOUT BSF OPU TFU JO POF DVMUVSBM TFU CVU BU MFBTU UXP o UIF +BQBOFTF POF
BOE UIBU PG %àTTFMEPSG JUTFMG "T B DPOTFRVFODF JU JT OPU TP DMFBS XIP iUIFNTFMWFTw
EFOPUFT *O BEEJUJPO UIFTF FWFOUT EJE OPU TJNQMZ HBJO NFBOJOH UISPVHI CFJOH
TUBHFE PO UIF TQPU BOE POMZ GPS UIPTF CFJOH QSFTFOU *O DPOUSBTU MPDBM NFEJB DPW
FSBHF MFOU UIFN B EFFQFS NFBOJOH UIVT CSPBEFOJOH UIF OPUJPO PG iUIFNTFMWFTw
JO ZFU BOPUIFS EJNFOTJPO "T B DPOTFRVFODF UIF DPNNFNPSBUJPO PG UIF DBUBT
USPQIF JO %àTTFMEPSG XBT FYUSFNFMZ NVMUJMBZFSFE BOE NVMUJGBDFUFE 8IBU JT USVF
GPS %àTTFMEPSG BMTP IPMET USVF GPS (FSNBOZ JO HFOFSBM BT UIF FYBNQMFT JO DIBQUFS
Ɗ QSPWF IPXFWFS FBDI BOE FWFSZ QVCMJD FWFOU EJE OPU FYQBOE JUT NFBOJOH BMPOH
UIF MJOFT * XJMM BOBMZ[F OPX
)BOEFMNBO 	ƉƑƑƐ
 IBT EJWJEFE QVCMJD FWFOUT JOUP UXP UZQFT 0OF UZQF PG UIFTF
FWFOUT NJSSPST UIF PUIFS NPEFMT )BOEFMNBO UIFSFCZ XBT BCMF UP BOBMZ[F XIBU
BOUISPQPMPHJTUT IBWF EFĕOFE BT SJUVBMT JO B OFX XBZ 4PNF QVCMJD FWFOUT DIBOHF
UIF XPSME UISPVHI NPEFMJOH UIFN ćFZ JOHSBJO B OFX WJTJPO PG UIF XPSME JO
UIFJS EFTJHO BOE BQQMZ JU UP UIJT WFSZ MJWFEJO XPSME 0UIFS QVCMJD FWFOUT TJN
QMZ SFĘFDU XIBU JT PVU UIFSF BMSFBEZ BOE BNQMJGZ JU #VSFBVDSBDJFT JO NPEFSO
TUBUFT BSF PęFO UIF TQPOTPST PG QVCMJD FWFOUT BT NJSSPST ćFZ QSPQBHBUF UIFJS
UBYPOPNJFT UISPVHI TUBHJOH UIFN #VU NJSSPST BSF OPU POMZ TFU VQ CZ UIF TUBUF
PS JOTUJUVUJPOT CFMPOHJOH UP JU .BOZ FWFOUT JO UIF NPEFSO XPSME BSF SVMFE CZ
PďDJBM UBYPOPNJFT
ƋƊ
.PVSOJOH GPS 8IPN BOE 8IZ 
)BOEFMNBO IFMQT UP VOEFSTUBOE UIF UISFF QVCMJD FWFOUT JO %àTTFMEPSG BOE UIF
SPMF NFEJB EJE QMBZ ćF DBTF TFFNT NPTU DMFBS GPS UIF TUBUF DPNNFNPSBUJPO JO
XIJDI CVSFBVDSBDZ TFFNFE UP DPOUSPM UIF FWFOU BOE JUT PVUDPNFT GVMMZ ćF WBMVF
PG JOUFSOBUJPOBM TPMJEBSJUZ XBT TUBHFE CZ UIF TUBUF PG /38 UIF DJUZ PG %àTTFMEPSG
BOE UIF +BQBOFTF DPOTVMBUF HFOFSBM *O EPJOH TP B DMFBS EJWJEF CFUXFFO (FSNBOT
BOE +BQBOFTF XBT DPOĕSNFE o UIF GPSNFS TIPXJOH UIFJS TPMJEBSJUZ XJUI UIF MBUUFS
CVU OPU PWFSDPNJOH XIBU TFQBSBUFT CPUI HSPVQT *O UIBU TFOTF UIF QVCMJD FWFOU
BDUFE BT B SFJOGPSDFNFOU PG UIF OPUJPO PG QBSBMMFM TPDJFUJFT
ćF PUIFS UXP FWFOUT XFSF MFTT EFTJHOFE UP EJČFSFOUJBUF CFUXFFO +BQBOFTF BOE
OPO+BQBOFTF ćFZ BEESFTTFE CPUI HSPVQT FRVBMMZ &TQFDJBMMZ UIF DBOEMFMJHIU
WJHJM TFFNFE UP XPSL PO B TUSPOH TZNCPMJD VOJĕDBUJPO PG BMM DJUJ[FOT )PXFWFS
OFBSMZ OP +BQBOFTF BUUFOEFE CFDBVTF UIF TZNCPMJTN PG UIF FWFOU QSPCBCMZ XBT
MPTU UP UIFN ćFZ IBE OPU FYQFSJFODFE UIF IVHF DBOEMFMJHIU WJHJMT UXP EFDBEFT
FBSMJFS UIBU EJE GPTUFS TJNVMUBOFPVTMZ B TUSPOH NPPE PG JOUFHSBUJPO BOE NVMUJDVM
UVSBMJTN ćF PSHBOJ[FST IBE OPU CFFO BCMF UP DPOWFZ UIJT UP UIF +BQBOFTF MJWJOH
JO %àTTFMEPSG
-PDBM NFEJB XPSLFE BHBJOTU UIF QPTTJCJMJUZ PG JOUFHSBUJPO UISPVHI TIBSFE
NPVSOJOH #Z TJOHMJOH PVU UIF +BQBOFTF GPS TBLF PG NBLJOH QJDUVSFT PG UIF FWFOU
NPSF FYPUJD UIF OFXTQBQFST GFE UIF USFOE PG PUIFSJOH BHBJO ćF EFTJHO PG UIF
DBOEMFMJHIU WJHJM IFMQFE UIFN TUSPOHMZ UP BDIJFWF UIJT FČFDU ćF TBNF XBT USVF
GPS UIFXIPMF TFUUJOH PG UIF #VEEIJTU UFNQMF *O DPOUSBTU UIF PďDJBM TUBUFNPVSO
JOH EJE OPU PČFS NBOZ FYPUJD JNQSFTTJPOT CVU UIF VTVBM QPMJUJDBM TUBHJOH *O BE
EJUJPO JU DBNF UPP MBUF UP MFBWF NVDI PG BO JNQSFTTJPO JO UIF NFEJB FWFO UIPVHI
JU IBE UIF MBSHFTU HSPVQ PG +BQBOFTF PG BMM FWFOUT BOE BMTP UIF NPTU QSPNJOFOU
NPVSOFST
)BOEFMNBO 	ƉƑƑƐ 9997***
 IBT QPJOUFE PVU UIBU B TUSPOH FNQIBTJT PG WJTVBM
RVBMJUJFT JT B UZQJDBM USBJU GPS QVCMJD FWFOUT UIBU NJSSPS ćJT JT WFSZ NVDI USVF
GPS UIF UXP FWFOUT BU UIF #VEEIJTU UFNQMF BOE UIF DBOEMFMJHIU WJHJM ćFZ EJE
BOTXFS NBOZ RVFTUJPOT UISPVHI WJTVBMJ[JOH TPMJEBSJUZ FYQMJDJUMZ BOE PUIFSOFTT
BOE FYPUJDJTN JNQMJDJUMZ -PDBM NFEJB DPWFSBHF BNQMJĕFE UIFTF WJTVBM RVBMJUJFT
JO CPUI DBTFT ćF NPVSOJOH BU UIF #VEEIJTU UFNQMF FWFO NBEF JU JOUP OBUJPOBM
QSJNF UJNF OFXT CVU UIF GFX TFDPOET TIPXOPO57XFSF POMZNFBOU BT B HMJNQTF
ƋƋ
$ISJTUJBO 5BHTPME
JOUP FYPUJD +BQBO JO (FSNBOZ ćF DPMPSGVM BOE TPNFXIBU NZTUJDBM BUNPTQIFSF
PG UIF UFNQMF BEEFE UP UIF PWFSBMM TUSBOHFOFTT PG UIF POHPJOH DSJTJT JO +BQBO BęFS
ƋƉƉ
Ǝ $PODMVTJPO
0O .BSDI ƉƉ ƊƈƉƊ NBOZ SFNFNCFSFE UIF IPSSJCMF USJQMF DBUBTUSPQIF ćF OV
DMFBS XSFDLBHF PG 'VLVTIJNB DMFBSMZ XBT UIF GPDVT PG NPTU PG UIFNFEJB DPWFSBHF
CFDBVTF UIJT QBSU PG UIF DBUBTUSPQIF IBT OPU ZFU CFFO SFTPMWFE BOE XJMM OPU CF GPS
NBOZ EFDBEFT *O DPOUSBTU UIF NJTFSZ UIBU UIF FBSUIRVBLF BOE NPTU PG BMM UIF
UTVOBNJ IBE JOĘJDUFE PO QFPQMF JO /PSUIFSO +BQBO XBT JG OPU GPSHPUUFO BU MFBTU
NVDI MFTT UIF GPDVT PG QVCMJD NFNPSZ JO (FSNBOZ
8IBU JT TPNFIPX UFMMJOH JT UIBU UIF QVCMJD FWFOUT PG ƊƈƉƉ UIBU XFSF NFBOU UP
QSPWF TPMJEBSJUZ XJUI +BQBO IBE FWBEFE UIF QVCMJD NFNPSZ ćFZ IBE MFę OFBSMZ
OP JNQSJOU PO UIF RVBMJUZ PG SFMBUJPOT CFUXFFO UIF +BQBOFTF JO %àTTFMEPSG BOE
PUIFS DJUJ[FOT /FJUIFS UIF *OUFSOFU GPSVN %VTTFMOFU XIJDI HBUIFST WPJDFT GSPN
+BQBOFTF JO %àTTFMEPSG OPS UIF DPOTVMBUF HFOFSBM EVSJOH UIFJS ZFBSFOE QBSUZ
DFMFCSBUJOH UIF CJSUIEBZ PG UIF FNQFSPS NFOUJPO BOZ PG UIFTF FWFOUT ćF BUUFO
UJPO PG UIF DPOTVMBUF HFOFSBM IBE TIJęFE UP EJTQMBZ +BQBO JO HFOFSBM BOE TQFDJĕ
DBMMZ /PSUIFSO +BQBO BT IFBMUIZ PWFSBMM XJUI NVDI UP PČFS GPS FYQPSU 3FFTUBC
MJTIJOH FDPOPNJDBM WJBCMF FYQPSU SFMBUJPOT XBT QBSBNPVOU BU UIF FOE PG ƊƈƉƉ BU
UIF DPOTVMBUFT HFOFSBM QBSUZ
ćJT JT ZFU BOPUIFS QSPPG PG IPX FNQUZ TJHOT PG TPMJEBSJUZ XFSF JO TIBQJOH UIF
JNBHF PG +BQBOFTF MJWJOH JO %àTTFMEPSG "ęFS BMM UIF FWFOUT XFSF JNQPSUBOU GPS
NPNFOUBSJMZ BEEJOH B MPDBM UPVDI UP XPSME OFXT CVU OPU JNQPSUBOU JO UIFJS PXO
SJHIU ćJT JT B DPODMVTJPO UIBU DFSUBJOMZ IPMET USVF GPS +BQBOFTF JO (FSNBOZ
JO HFOFSBM ćFTF +BQBOFTF EJE OPU HBJO B IFJHIUFOFE JOUFSFTU BOE FWFO MFTT TP
XFSF TFFO BT NFNCFST PG B EJBTQPSB *O DPOUSBTU QVCMJD FWFOUT BęFS ƋƉƉ BOE
FTQFDJBMMZ UIFJS SFQSFTFOUBUJPO JO MPDBM NFEJB PUIFSFE +BQBOFTF MJWJOH JO %àTTFM
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